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以化学诱导的 _ + ΥΔ并 转移性大鼠
乳癌为实验对象
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最近本中心以 Θ 小鼠皮 卜移植性肝细胞癌为实验对
象
,








比较 单纯 Θ Ω_ β  :
& > 激光 8Η_ Κ 9组
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单纯 Π # 组和激光免
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可以使 Θ Ω _ 由低能态转为高能态
,
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而是通过激活宿主的免疫反应 / 它能促使 Κ 淋
巴细胞在肿瘤病灶浸润
,
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